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โรคราน ้ าคา้งท่ีเกิดจากเช้ือ Plasmopara viticola เป็นโรคส าคญัท่ีสร้างความเสียหายแก่
เกษตรกรผูป้ลูกองุ่นในประเทศไทย การปรับปรุงพนัธ์ุองุ่นให้ตา้นทานโรคราน ้ าคา้งเป็นหน่ึงใน
แนวทางส าคญัส าหรับควบคุมโรคน้ี งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อคดัเลือกองุ่นลูกผสมชัว่ท่ีหน่ึงซ่ึง
ไดจ้ากการผสมระหวา่งพนัธ์ุแม่ ท่ีมีการเจริญเติบโต และลกัษณะทางการเกษตรดี และมีคุณภาพผลท่ี
เหมาะสมส าหรับบริโภคผลสดกับสายพนัธ์ุพ่อท่ีต้านทานโรคราน ้ าค้าง จ  านวน 9 คู่ผสม โดย
เปรียบเทียบระดบัความตา้นทานโรคราน ้ าคา้ง การเจริญเติบโต ลกัษณะทางการเกษตร และคุณภาพ
ผลของลูกผสม 18 สายพนัธ์ุกบัพนัธ์ุพ่อแม่ จ  านวน 8 พนัธ์ุ/สายพนัธ์ุ และศึกษาอิทธิพลของวิธีการ
ขยายพนัธ์ุต่อลกัษณะต่างๆ ขา้งตน้ นอกจากน้ียงัท าการประเมินและพฒันาเคร่ืองหมายโมเลกุลท่ีมี
ศกัยภาพส าหรับคดัเลือกองุ่นให้ตา้นทานโรคราน ้ าคา้ง ผลการศึกษาความตา้นทานโรคราน ้ าคา้งของ
องุ่นลูกผสมซ่ึงขยายพันธ์ุด้วยวิธีการตอนก่ิงและติดตา เปรียบเทียบกับพันธ์ุพ่อแม่ในระดับ
หอ้งปฏิบติัการและระดบัแปลงทดลอง พบวา่องุ่นลูกผสมส่วนใหญ่มีความตา้นทานโรคราน ้ าคา้งใน
แปลงทดลองอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตา้นทานถึงตา้นทานซ่ึงสูงกวา่พนัธ์ุแม่ โดยองุ่นลูกผสมสายพนัธ์ุ 
SUT0403.09 ซ่ึงเกิดจากคู่ผสม Carolina Black Rose × Wilcox 321 มีความตา้นทานโรคราน ้ าคา้งสูง
ท่ีสุดทั้งในระดบัห้องปฏิบติัการ (0.70 คะแนน) และระดบัแปลงทดลอง (3.30 คะแนน) ส่วนวิธีการ
ขยายพันธ์ุไม่มีผลต่อการเกิดโรคในทั้ งสองสภาพการทดลอง  (P>0.05)  และจากการศึกษา
ความสัมพนัธ์ของระดับความต้านทานโรคทั้ งสองสภาพการทดลอง พบว่าให้ผลการทดลอง




ของพนัธ์ุพ่อแม่ และมีลูกผสมเพียง 7 สายพนัธ์ุ (38.89%) ท่ีมีบางลกัษณะของการเจริญเติบโตดีกวา่
ทั้งพนัธ์ุพอ่และแม่ และ 10 สายพนัธ์ุ (56.56%) มีค่าสัดส่วนของปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้ าได ้(total 
soluble solid; TSS) ต่อปริมาณกรดทาร์ทาริกในผลองุ่น (total acidity; TA) ในช่วง 20.00-35.00 ซ่ึง










การเจริญเติบโต และลกัษณะทางการเกษตร เช่น วนัสุกแก่ ขนาดผล น ้ าหนกัช่อผล เป็นตน้ แต่ไม่มี
ผลต่อลกัษณะคุณภาพผล  เม่ือพิจารณารวมทุกลกัษณะ พบวา่ลูกผสมสายพนัธ์ุ SUT0409.03 (Italia 
× NY65.0551.05) มีลกัษณะการเจริญเติบโต ลกัษณะทางการเกษตร และคุณภาพผลสูงสุด แต่มี
ระดบัการตา้นทานโรคราน ้ าคา้งต ่ากว่า SUT0403.09 ส่วนสายพนัธ์ุ SUT0403.09 แมว้า่จะมีความ
ตา้นทานโรคสูงสุด มีลกัษณะการเจริญเติบโต ลกัษณะทางการเกษตร และคุณภาพผลบางลกัษณะ
ค่อนขา้งดี แต่มีน ้าหนกัช่อผล และจ านวนผลต่อช่อต ่ากวา่พนัธ์ุแม่ (Carolina Black Rose) มาก      จึง
จ าเป็นตอ้งน าไปปรับปรุงพนัธ์ุเพิ่มเติมในอนาคต และจากการประเมินคุณภาพผลขององุ่นลูกผสม
สายพนัธ์ุ SUT0403.09 และ SUT0409.03 โดยใช้ประสาทสัมผสั ด้วยเกณฑ์การให้คะแนน 9-
hedonic scale พบว่าองุ่นลูกผสมสายพนัธ์ุ SUT0403.09 มีคะแนนความชอบในทุกลกัษณะไม่
แตกต่างจากพนัธ์ุแม่ ยกเวน้ลกัษณะความเปร้ียว ส่วนองุ่นลูกผสมสายพนัธ์ุ SUT0409.03 มีคะแนน
ความชอบโดยรวม ความกรอบ และความหวานต ่ากว่าพนัธ์ุแม่ (Italia) และผลจากการประเมิน
ศกัยภาพของเคร่ืองหมายโมเลกุล resistance gene analog (RGA) - single strand conformation 
polymorphism (SSCP) ท่ีเคยมีรายงานวา่เช่ือมโยงกบัยนีตา้นทานโรคราน ้าคา้งในองุ่น จ านวน        3 
เคร่ืองหมาย และการพฒันาเคร่ืองหมาย RGA-SSCP ส าหรับยีนตา้นทานโรคราน ้ าคา้งในองุ่นข้ึน
ใหม่ จ  านวน 6 เคร่ืองหมาย พบวา่เคร่ืองหมายทั้งหมดไม่เหมาะสมท่ีจะน าไปใชค้ดัเลือกพนัธ์ุองุ่นใน
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Downy mildew caused by Plasmopara viticola has been recognized as one of the 
major grapevine diseases affecting growers in Thailand. Breeding grapevine for disease 
resistance is one of the important approaches for controlling. The objectives of this study 
were to select potential grapevine F1 hybrids resulting from 9 crosses between female 
parents with good growth, agronomic traits and berry quality for consumption and male 
parents with high downy mildew resistance. Downy mildew resistance levels, growth, 
agronomic traits and berry quality of 18 hybrids were compared to their parents. The 
effects of propagation methods on each trait were also studied. In addition, molecular 
markers for downy mildew resistance were evaluated and developed. Disease scores of 18 
grapevine hybrids that were propagated by air layering (own root) and chip budding, 
compared to 8 parents, at the laboratory and field screening levels showed that most 
hybrids achieved higher downy mildew resistance (moderately resistant to resistant) at 
field level than their respective female parents. Also, SUT0403.09 (Carolina Black Rose × 
Wilcox 321) had the lowest disease scores at both laboratory screening (0.70) and field 
screening (3.30) levels. Propagation methods did not influence disease scores under all 
levels. Resistance levels at both laboratory and field screening gave consistent results with 










screening can be used efficiently for preliminary resistant hybrid selection. Growth, 
agronomic traits and berry quality of most hybrids fell within the range of their respective 
parents. Only seven hybrids (38.89%) had some growth characters better than both of their 
parents, and ten hybrids (56.56%) had ratio of total soluble solids (TSS) and total acidity 
(TA) in the range of 20.00-35.00, suitable for consumption. Propagation methods 
significantly affected some growth and agronomic traits such as maturity date, berry size, 
cluster weight etc., but had no effect on berry quality. When all traits were considered, 
SUT0409.03 (Italia × NY65.0551.05) had the highest overall growth, agronomic traits and 
berry quality, however, its downy mildew resistance was lower than SUT0403.09. 
Although SUT0403.09 had the highest downy mildew resistance and was quite good on 
some growth and agronomic traits, it was much worse than its female parent (Carolina 
Black Rose) on cluster weight and number of berries per cluster, suggesting that further 
breeding effort was needed. Sensory evaluation of SUT0403.09 and SUT0409.03 on 9-
hedonic scale showed that SUT0403.09 had comparable sensory score to its female parent 
except the sour flavor. In contrast, SUT0409.03 had lower sensory score for sweetness, 
crispness and overall preference than its female parent (Italia). Finally, 3 resistance gene 
analog (RGA) - single strand conformation polymorphism (SSCP) molecular markers, 
which were reported to be linked to downy resistance in grapevine, were evaluated and 6 
RGA-SSCP markers were developed for downy mildew resistance gene(s). The results 
showed that all the markers were not suitable for downy mildew resistance selection in 
this hybrid population because of the absence of linkage between these markers and 
downy mildew resistance gene(s) (P>0.05). 
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